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electromagnetic channel at PANDA. Johannes Gutenberg
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Bozyk, Lars: Entwicklung und Test eines Kryokollimator-
Prototypen zur Kontrolle des dynamischen Vakuums im
SIS100. Technische Universita¨t Darmstadt, 2012.
Castillo Hernandez, Juan Francisco: Charged particle multi-
plicity studies in proton-proton collisions at a centre-of-mass
energy of 10 TeV with the ALICE detector. TU Darmstadt,
2012.
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sipative fluid dynamics. Johann Wolfgang Goethe-Universita¨t
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of uranium projectile fragments & discovery of 63 new
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Fasel, Markus: Single-electron analysis and open charm cross
section in proton-proton collisions at √s = 7 TeV. Technische
Universita¨t Darmstadt, 2012.
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Magnetic Moment of the Muon. Justus-Liebig-Universita¨t
Gießen, 2012.
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74 ≤ Z ≤ 92 at SHIP. Johann Wolfgang Goethe-Universita¨t
Frankfurt am Main, 2012.
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anti-nuclei at the LHC. Technische Universita¨t Darmstadt, 2012.
Kellermann, Christian,: Glueball properties from the Bethe-
Salpeter equation. Technische Universita¨t Darmstadt, 2012.
Kuzminchuk, Natalia: Performance studies and improvements
of a Time-of-Flight detector for isochronous mass measure-
ments at the FRS-ESR facility. Justus-Liebig-Universita¨t
Gießen, 2012.
Langer, Christoph: Coulomb dissociation of 31Cl and 32Ar
- constraining the rp process. Johann Wolfgang Goethe-
Universita¨t Frankfurt am Main, 2012.
Leon Vargas, Hermes: Jet fragmentation properties in proton-
proton and Pb-Pb collisions with ALICE at the LHC. Johann
Wolfgang Universita¨t Frankfurt am Main, 2012.
Lorenz, Manuel: Vector meson production in p+Nb reactions
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Johann Wolfgang Goethe-Universita¨t Frankfurt am Main, 2012.
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Aurand, Bastian: Untersuchungen zu Mechanismen der
Laser-Teilchenbeschleunigung. Johannes Gutenberg Univer-
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Botermann, Benjamin: Test der Speziellen Relativita¨tstheorie
mittels Laserspektroskopie an relativistischen 7 Li +-Ionen
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Brantjes, Nicolaas Petrus Marcus: The g-Factor of Hydrogen-
Like Heavy Ions as a Test for QED. Ruprecht-Karls-Universita¨t
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sita¨t Darmstadt, 2012.
Krieger, Andreas: Laser systems for collinear spectroscopy
and the charge radius of 12Be. Universita¨t Mainz, 2012.
Mu¨ller, Sven: Morphological, Structural, and Compositional
Characterization of Electrodeposited Bi(1-x)Sb(x) Nanowires.
Ruprecht-Karls-Universita¨t Heidelberg, 2012.
Pitz, Nora: Gas system, gas quality monitor and detector
control of the ALICE Transition Radiation Detector and
studies for a pre-trigger data read-out system. Johann
Wolfgang Goethe Universita¨t Frankfurt am Main, 2012.
Schumacher, Dennis: Untersuchung laserinduzierter
Hohlraumstrahlung und Energieverlust von Schwerio-
nen in indirekt geheizten Plasmen. Technische Universita¨t
Darmstadt, 2012.
Schuster, Tim: Hadron ratio fluctuations in heavy-ion colli-
sions. Johann Wolfgang Goethe-Universita¨t Frankfurt am Main,
2012.
Shubina, Daria: Schottky Mass Measurements of Heavy
Neutron-Rich Nuclides in the Element Range 70 ≤ Z ≤ 79 at
the ESR. Ruprecht-Karls-Universita¨t Heidelberg, 2012.
Zhang, Tian: Study of QCD-like theories at nonzero tempera-
tures and densities. Johann Wolfgang Universita¨t Frankfurt am
Main, 2012.
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Klinger, Jonas: Entzu¨ndungshemmende Effekte von ion-
isierender Strahlung, untersucht in Co-Kultur Systemen
humaner Endothelzellen und Leukozyten. Technische Univer-
sita¨t Darmstadt, 2012.
Lu¨chtenborg, Robert: Real-time dose compensation methods
for scanned ion beam therapy of moving tumors [12.12.2011].
GSI Diss 2012-01. TU Darmstadt, 2012.
Meyer, Barbara: Kernweite H2AX-Phosphorylierung nach
Schwerionenbestrahlung. Technische Universita¨t Darmstadt,
2012.
Richter, Daniel: Treatment planning for tumors with residual
motion in scanned ion beam therapy. Technische Universita¨t
Darmstadt, 2012.
Tobias, Frank: Analyse von schnellen dynamischen Prozessen
und Proteininteraktionen nach dicht ionisierender Be-
strahlung. Technische Universita¨t Darmstadt, 2012.
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